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The	  Earthly	  Ministry	  of	  Jesus	   Chart 30
PREDICTIONS BY JESUS, PLOTS AGAINST JESUS
TUESDAY:	  JESUS	  WEEPS	  OVER	  JERUSALEM	  (Mt.	  23:37-­‐39)
1 - After Peter's Confession 2 - After His Transfiguration
21From	  that	  time	  forth	  began	  Jesus	  to	  shew	  unto	  his	  
disciples,	  how	  that	  he	  must	  go	  unto	  Jerusalem,	  and	  
suffer	  many	  things	  of	  the	  elders	  and	  chief	  priests	  and	  
scribes,	  and	  be	  killed,	  and	  be	  raised	  again	  the	  third	  
day.	  	  (Mt.	  16:21)
22And	  while	  they	  abode	  in	  Galilee,	  Jesus	  said	  unto	  
them,	  The	  Son	  of	  man	  shall	  be	  betrayed	  into	  the	  
hands	  of	  men:	  	  23And	  they	  shall	  kill	  him,	  and	  the	  third	  
day	  he	  shall	  be	  raised	  again.	  And	  they	  were	  
exceeding	  sorry.	  	  (Mt.	  17:22-­‐23)
3 - Just Prior To The Final eek 4 - Wednesday Of The Final Week
17And	  Jesus	  going	  up	  to	  Jerusalem	  took	  the	  twelve	  
disciples	  apart	  in	  the	  way,	  and	  said	  unto	  them,	  
18Behold,	  we	  go	  up	  to	  Jerusalem;	  and	  the	  Son	  of	  man	  
shall	  be	  betrayed	  unto	  the	  chief	  priests	  and	  unto	  the	  
scribes,	  and	  they	  shall	  condemn	  him	  to	  death,	  19And	  
shall	  deliver	  him	  to	  the	  Gentiles	  to	  mock,	  and	  to	  
scourge,	  and	  to	  crucify	  him:	  and	  the	  third	  day	  he	  
shall	  rise	  again.	  	  (Mt.	  20:17-­‐19)
1And	  it	  came	  to	  pass,	  when	  Jesus	  had	  Jinished	  all	  
these	  sayings,	  he	  said	  unto	  his	  disciples,	  2Ye	  know	  
that	  after	  two	  days	  is	  the	  feast	  of	  the	  passover,	  and	  
the	  Son	  of	  man	  is	  betrayed	  to	  be	  cruciJied.(Mt.	  26:1-­‐2)
Jesus Is Plotted Against On Two Key Occasions
• The	  Plot	  By	  The	  Jewish	  Rulers:	  
3Then	  assembled	  together	  the	  chief	  priests,	  and	  the	  scribes,	  and	  the	  elders	  of	  the	  people,	  unto	  the	  palace	  of	  
the	  high	  priest,	  who	  was	  called	  Caiaphas,	  4And	  consulted	  that	  they	  might	  take	  Jesus	  by	  subtilty,	  and	  kill	  him.	  
5But	  they	  said,	  Not	  on	  the	  feast	  day,	  lest	  there	  be	  an	  uproar	  among	  the	  people.	  	  	  (Mt.	  26:3-­‐5).
• The	  Plot	  By	  The	  Traitor:	  3Then	  entered	  Satan	  into	  Judas	  surnamed	  Iscariot,	  being	  of	  the	  number	  of	  the	  twelve.	  (Lk.22:3)	  	  14Then	  one	  of	  
the	  twelve,	  called	  Judas	  Iscariot,	  went	  unto	  the	  chief	  priests,	  15And	  said	  unto	  them,	  What	  will	  ye	  give	  me,	  and	  I	  
will	  deliver	  him	  unto	  you?	  16And	  they	  covenanted	  with	  him	  for	  thirty	  pieces	  of	  silver.	  And	  from	  that	  time	  he	  
sought	  opportunity	  to	  betray	  him.	  	  (Mt.	  26:14-­‐16)
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